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Program 
Please silence all electronic devices for the duration of the concert. Thank you. 
Bring a Torch,Jeanette, Isabella 
Sam Fleming, organ 
Emile Blcmont 
(1839-1927) 
atunged by Sam Fleming 
. ,. I Stille Nacht (Silent Night) Symphony Orchestra 
I 
I 
• 
• 
arranged by Mannheim Steamroller 
Glenn Block, rond11,1or 
Combined Choirs 
Salvation is Created 
r-.fork Grizzard, ro11ductor 
Symphony Orchestra 
Russian Christmas Music (1944) 
Pavel Tschesnikov 
(1877-1944) 
Alfred Reed 
(1921-2005) 
Lt. Commander Patrick Hill (USN, !SU alum 1994),g11,1/ rond,1(/Dr 
Combined Treble Choirs 
Ave Generosa 
Matk Grizzatd, rond11,tor 
~ ditional Carols 
Hom Choir (Saturday Evening only) 
Rachel Hockenberry, rond11tlor 
Symphony Orchestra 
Hannukah Festival Overture (I 996) 
Glenn Block, rond11rlar 
Madrigal Singers 
0 Magnum Mysterium 
String Project Sinfonia (Saturday Afternoon only) 
Charlie Brown Christmas (1995) 
. igh Ride (1948) 
Symphony Orchestra 
Conducted by Friends of the Arts Guests 
(Satutday Evening only) Cathy Woods, rond11,1or 
Tim Diamond, rr1nd11ctor 
Karyl Catlson, rond11,lar 
- Short Break -
Ola Gjeilo 
(born 1987) 
Lucas Richman 
(born 1964) 
Cesar Alejandro Carillo 
(born 1957) 
Vince Guaraldi 
(1928-1976) 
arr:mged by Larry Moore 
Leroy Anderson 
(1 908-1975) 
Angels We Have Heard on High 
Chtistt1m Festival Overture (1952) 
Madrigal Singers 
Karyl Carlson, dmtlor 
Symphony Orchestra 
James Major, JIits/ tondutlor 
Traditional Carol 
a=ngcd by l'.lotthcw Culloton 
(born 1976) 
Leroy Anders. 
Symphony Orchestra and Combined Men's Chorus 
Ring Those Chtisnnas Bells (1952) Marvin Fisher 
(1916-1993) 
arranged by Ryan Murphy 
Go Tell It on The Mountain 
Ttm Frcdstrom1 toJ1dudor 
Combined Choirs 
Karyl Carlson, tond11,1or 
Please join the celebration and SING 
with the 
Combined Choirs and Symphony Orchestra 
Carol Sing-A-Long (2013) 
K:iryl Carlson, tond11,1or 
ASSISTED LISTENING DEVICES 
Joshua Shank 
(born 1980) 
Traditional 
arranged Mork Grizzard 
(born 1979) 
• 
• The Center for the Performing Am is equipped \l.~th an infrared nucho omp~fication •)'•tern for assisted listening. 
Hc:i.dsets And receiver pocks arc a\'oil:,.blc, free of charge, ot the Box Office or by checking with the House l'.lonager. 
An ID is needed to check out the dc,~cc and must be returned to the Hou•c Monagcr at the end of the performance. 
Treble Choir 
Haley Ackerman 
Dzoara Aguilar 
Gillian Allen 
Leah Atisman 
Lydia Armour 
. se Barnowsk.i 
stcn Bennett 
ge Berry 
Katie Beste 
Jacquelyn Black 
Jessica Blanchard 
April Bolich 
Alana Born 
Jenna Boyd 
Madisyn Boykin 
Libby Brandt 
Sydney Cargill 
Anneka Carlson 
Haley Carr 
Rhianna Christensen 
Chloe Clark 
Bailey Connor 
Ali Engelmeyer 
Ashley Estrada 
~Fabrizius 
y Garcia 
nam Garvuc 
HongyingGe 
Nakeya Hartis-Rosenthall 
Kelsi Hayes 
Nadine Hernandez 
Olivia King 
Julia Kleinfall 
Julia Kopfman 
Brooke LaRocco 
Reilly Longawa 
Allie Love 
Sophia Magruder 
Anna Main 
Julia Miller 
Maria Montes 
Rosa Montes 
Olivia Muir 
Amelia O'Donnell 
. uryn Oleson 
chaela Palka 
Hannah Pennington 
Rebekah Perkins 
Roneth Pineda 
Terralync Powe 
Marshonda Recd 'tvlikayla Mindiola 
Sarah Rendel Lizzie O'Dwyer 
Elizabeth Rettig Kaitlin O'Neill 
Miranda Roman Noelle Ortega 
Lilly Ryner Grace Pauley 
Hunter Schultz Morgan Peters 
Alexis Smith Marissa Politano 
Taylor Starr Kevin Rahtjen 
Faith Stein Amy Rasmussen 
Tyler Steinmann Sarah Rendel 
PaigeTerch Melissa Rivas 
Beth Warden Gabrielle Rogers 
Dajae Washington Jessica Rose 
Kirstin Washington Jesse Scherb 
Sydney \Vhite Ashley Stotinger 
Casey\Vtlk Mariah Vance 
Sarah Vannette 
Belle Voix Lola Vanwinkle 
Chloe Alexander Lauren \'v'eber 
Brittany Anderson Kylee Winkler 
Victoria Antonelli 
Jessica Baker Men's Glee 
Pamela Bejarano Arruro Alfaro-Manriquez 
Megan Boyle Jake Batara 
Hannah Buckner Jarod Battisto 
Mycah Butler Joshua Bell 
1',lickey Byrne Andy Bibler 
Ro\van Carroll Zachary Bodnar 
1',lichelle Cervantes Andrew Brodbeck 
Rachel Cremer Timothy Buckley 
Victoria Cruz Dominic Camerino 
Meaghan Daugherty Aaron Church 
Briana Engstrom Matt Fink 
Morgan Folgers Adam Frank 
Victoria Forni Jaime Gaudiano 
Ellie Frega Eric Gilardon 
Abby Fritts Erik Giles 
Gina Gonzalez Rafal Gladysz 
YuweiGuo Anthony Gomez 
Logan Guttschow Jordan Gowgicl 
Brianna Haddock Reid Gramm 
l\,lichaela Hagen Steven Haller 
Emily Rose Hansen Reese Henning 
Zak.ia Hart Jeffrey Kapraun 
Madison Ifft Christian Kinsey 
Lauren Jones Brian Lech 
Lorelei Junke! CJ Lewis 
Greta Long Erik Lynch 
Taylor Matos Justin Mabrey 
Samantha Melbourn Quinn Madarang 
Megan Mcdillon Ryan l\,[il]s 
Blaise .Mollet Matthew Davis * Illinois State Symphony Orchestra 
Brandon Mortland Barbara Dirmontaite * 
Deonte' Mosely Jeremy Eason t VIOLIN I FLUTE 
Riley Naughton Ashton Estell t tvltch:icl Poller, conart111a1ter Benjomin Wybnd, co-principal 
TylerNieft Sam Fleming t Groce Bong 
Brianne Ste1f, ro-prindpal 
Moiyn Favfa Elizobeth Briney 
Joshua Parry Julia F raczek t Atsuko M:1Suyamo Nat:We Lindig 
Isaiah Perez Adam Frank t J essico Pytel 
lvlitch Perona ]Millie Frank t 
• 
.athoniel Quiroz OBOE 
hnrleo Schueler Claire Pontello, pri11dpnl 
Daniel Provis Payton Gehm t I K.,tie Wersell Alysso Dees Danny Rehm Rafael Gonzales t • Anostosi:i Ervin, Eng/uh ham 
Christopher Rieger Alize Graves • j VIOLIN II Rhodo Koy Rob<:rts, prinnpal CLARINET 
Ian Roberds Jonathan Grocbe * Nathan Anton Taeyeong Jung, co-prindpal 
Scan Rogers Jake Hackl t Alici:i Gurnmess Brian Zielinski, co-prindpal 
Liam Rowley Miley Heisler t 
Katie Heise Thomas Shermulis, BaII Clari11,1 
Aliona Kottobi 
Ben Sanctra Laura Hollingsworth* Sarai Marchan BASSOON 
Berlin Schlegel Devin Jackson t Brock Melrose Adri:ino Sosa, ro-primipal 
Jesse Schlipf Luke Johnson t K.,thleen Miller 
Aston Karner 
Rose Ortega Bradley S:umiento, co-prindpal, Contmbamon 
Joshua Schnctzler James Kieliszewski t Bree Rea 
Ben Schulz Lauren Knicl t HORN 
Joseph Sedlacek Iris Leahy t 
VIOLA Jordyn Shultz, co principal 
DougL,s Temples, principal Tom Wodc, co-pri11dpal 
John Sheehan SamMasinit Chnstopher Aman Lcnh Young, co-principal 
Joseph Smcarman Griffin Megeff * Aelso Butler Krutin Wooldridge 
Alexander Smith Sidney Megcff * 
Rhhnnon Cosper Mory Pat Robey 
Sam Johnson 
Jeffrey Smudde Rachel l'vliller * Breann L:i.cnn:ms TRUMPET 
Anders Stadler Emma Morant Samuel Meode Brendon Komk, prindpal 
Jacob Stelmack Riley N ahlik * 
Vicky Nydcr Xia Guanghoo 
• 
. ophie Walker Andrew Ossler 
Jeffrey Taraszkiewicz Sha Otsuka t Zachary Ta)'lor 
!\•like Trubshaw Ivana Popovic t ELLO B1:1nco Pmdo,prindpal TROMBONE 
Patrick Tworek Daniel Provis t Notasha Connor Jonathan Sabin, principal 
Robert Voelker Kevin Rahtjen * Aaron Gomez Zachary Hoffman 
Luke Walker Dominic Redner t Lydl:1 Hedberg AJ NcmSick, BaII T ro111bo11, Alex Hibbard-Brown 
Brandon Wells Sophie Remmen * Mir:inda Mato TUBA 
Ma."< Wenstrup Mary Pat Robey t Peyton Miles Martm Czerrucki, pn11dpal 
Malik Woods Megan Roche t Erin Murphy PERCUSSION/TIMPANI 
Jack Yost Connor Rooney t DOUBLE BASS Matthew James,pnndpal, limpam 
l'vliguel Yu Shayna Rosenberg t Adriana Ll:zardi Vazqucz,pnncipa/ Bri.,n Urquhart 
Sarah Schumacher t Kathryn Bolk 
RobertKuer 
Samuel Frosch WyattOnscn 
Concert Choir Matt Sears t Benjanun Maier ls:iac Soares 
Hailey Ahlman t Kinga Smutek t Hunter Thoms 
Kenzie Ahlman * Francesca Velcich * 
ORCHESTRA COMMITTEE 
Macauley Allen * Robert Voelker t ~ Douglos Temples, chair Nathaniel Quiroz, 1trnla,y Nathan Anton * Sydney Waleski t 
J 
Benjamin Wybnd, /,ra111nr 
Katherine Badger t Sophie Walker* 
Aaron Gomez 
Leah Young 
Ashley Bautista t Olivia Watkins t 
Jessica Bella t Carolyn \'Vehr * STAFF 
Ivy Buenaventura t Russell Zillman t 
• • 
Justyn Jost, AIIi1ta11/ Conductor, Manattr/ Ubruria11 
Jeffrey Burke t Nicolas K:apustiansb.1', A1nilant Ca11dmlor, 
Mel Campbell t • Member of l\ladrigal Singers Ma11a,gtr/ Ubroria11 
Taylor Chioros t t Member of Chamber Singers 
Aaron Church * 
• All 11111Iida111 ar, li1t,d alphab,tical!J afttr prindpal and 
co-prindpal playm 
Zacharias Coronado * 
THANKYOU 
Illinois State University College of Fine Arts 
Jean l\,Wlcr, d,a11 
Sara Semonis, assodat, d,a11 of rmarrh a11d pla11J1i1,g 
Janet Tulley, assista11t d,a11 of acad,mic programs a11d studmt affairs 
Nick Benson, coordinator, Center for Performing Arts 
Molly McDonald, dir,clor of d,v,lopmmt 
Steve Parsons, dirtclor, School of Music 
J anct \Vtlson, dirtclor, School of Theatre and Dance 
Michael Wille, dirtctor, School of Art 
Aaron Paolucci, dir,ctor, Arts Technology Program 
Kendra Paitz, dirtclor a11d chief curator, University Galleries 
Stephanie Kohl Ringle, b11simss comm1111icatio11s assodat, 
Eric Y cager, dirtclor, CF AJT 
JJJinois State University School of Music 
A. Oforiwaa Aduonum, Ethnom11.ricology 
Allison Alcorn, Musi,~logy 
Aurelius-Muir, Debbie, Music Educali°" 
Debra Austin, Voict 
Mark Babbitt, Trombon, 
Emily Beinborn, M11sic Tbtrapy 
GlcM Block, On:h,s/ru and Cond11<-Jing 
Karyl K. Carlson, Dir,c/or ofCborul A.-1izoi1i,s 
Renee Chernick, Group Piano 
Clay, Alex, Flut, 
David Collier, Pm·umo11 and Assodat, Dirt.-lor 
Andrea Crimmins, Music Therapy 
Peggy Dehaven, O.ffia Support Sptcialist/ Sch,d1ding 
AMc Dcrvin, Clarine/ and G,neral Education 
Gina Dew, Musk Ed111ulion Advisor 
Judith Dicker, Oho, 
Michael Dicker, Bassoon 
Geoffrey Duce, Piano 
Ellen Elrick, Musk Education 
Tom Fame, Ethnom11skology 
Angelo Fa,-is, G11itar and Grod11a1, Coordinator 
Tun Fredstrom, Choral Music Ed11<11/ion 
Sarah Gentry, Violin 
Amy Gilreath, Trump,! 
David Gresham, Clarine/ 
Mark Grizzard, Tbto,y and Choral Music 
Christine Hansen, uad A,ad,mk Ad,i.ror 
Kevin Hart, Jazz. Piano and Theory 
Phillip Hash, Music Education 
Megan Hildcnbrandt, Music Th,ropy 
Rachel Hockenbcry, Hom 
Martha Horst, Tlllo,y and Composition 
Mona Hubbard, Offia Manager 
John l\fichacl Koch, Vo,al Arts Coordinator 
\Vtlliam Kochler, String Bau and Mmic Ed11calion 
Marie Labonville, M.11sirology 
Katherine J. Lewis, Viola 
Roy D. Magnuson, Theory a11d Compo.ritio11 
Anthony Marinello III, Dim/or of Bands 
Thomas Marko, Dim/or of Jazz.Studies 
Rose Marshack, Music Bmin,ss and Arts Tuhnology 
Joseph Matson, Mu.rirology 
Doug Morin, Ame. Dim/or of Bands/ Dirtetor of BRMM 
Paul Nolen, Saxophone 
Lauren Palmer, Adminislro/i,~ Clerk. 
Stephen B. Parsons, Dirtclor 
Adriana Ransom, Cello/ String Proje,t/ CTA 
Kim Risinger, F/J11, 
Gndy Ropp, J\,fosfr Therapy 
Andy Rummel, E11pho11ium/Tuba 
Tim Schachtschneider, Fadliti,s l\,fanager 
Carl Schimmel, Th,o,y and Composition 
Daniel Peter Schuetz, Voi.~ 
Lydia Sheehan, Bands Administroli,. C/,rk. 
AMe Shelley, Mi/n,r Ubrarian 
Matthew Smith, Arts Tuhnology 
David Snyder, M11sie Ed11calion 
Ben Stiers, Pmzmion/ Aul. Dine/or of Athl,tie Bands 
Thomas Studebaker, Voi<r 
Erik Swanson, Jazz. Guitar 
Elizabeth Thompson, Voi<t 
Tuyen Tonnu, Piano 
Rick Valentin, Arts T,dmology 
Justin Vickers, Voia 
Michelle Vought, Voi<t 
Roger Zare, Theory and Composition 
• 
• 
• 
• 
• 
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ILLINOIS SY~H'flDNY ORCHESTRA 
IOH ( ,\ M Ml/UC 011uc:roa 
Messiah Sing-Along 
What: Sing-a-Jong to the Christmas portions of Handel's Messiah. Bring your own score or download one from 
the Friends of the Arts webpage below. The event is open to EVERYONE (friends, families, strangers!). You may 
sing along or observe! It is free, though donations will be taken at the door. All donations will be used for Friends 
of the Arts grants and scholarships. 
When: Friday, December 7@ 7:00 
Where: CPA Concert Hall 
Who: YOU are the singer and audience members. !SU Friends of the Arts are the hosts. Alumni and friends are 
the soloists and instrumentalists. Dr. Karyl Carlson is the Director. 
How: Register to sing/watch - www.FineArts.lllinoisState.edu/FOA 
• Happy Holidays! 
